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• Colloque national,  Les  débats  sur  l’art  contemporain  de  l’Iran,  Téhéran,  Université  de  l’art ;
communication d’Hamid-Reza Shaiiri,  Abolghassem Ismaeelpour, lundi 19 novembre 2018 :
« La réflexion sur le caractère mythique de l’art contemporain de l’Iran (avec une approche
sémiotique) ».
• Sixième  colloque  national  d’étude  des  textes  littéraires,  Un  regard  neuf  sur  les  nouvelles
contemporaines  d’Iran,  Téhéran,  La  bibliothèque  nationale ;  communication  d’Hamid-Reza
Shaiiri, mardi 27 novembre 2018 : « La sémiotique littéraire ».
 
Séminaires et conférences
• « Étude  sémiotique  de  la  calligraphie  et  des  motifs  dans  l’art  contemporain  de  l’Iran »,
Ali Abbassi, Bahman Namvar Motlagh, Isfahan, mardi 13 février 2018.
• « Analyse sémiotique des peintures de Ali Akbar Sadeghi (un grand peintre contemporain
d’Iran) », Ali Abbassi, Morteza-Babak Moin, Bahman Namvar Motlagh, Amir Ali Nojoumian,
Ahmad Pakatch,  Hamid  Reza  Shairii,  Téhéran,  Musée  des  arts  contemporains,  mercredi
14 février 2018.
• « Écosémiotique dans la littérature : théorie et méthodes », Hamid-Reza Shaiiri ; « Le statut
de la phénoménologie par rapport à la sémiotique », Morteza-Babak Moin, Téhéran, Centre
des recherches linguistiques, dimanche 3 mars 2018.
• « La narratologie dans le cinéma : les nouveaux modes de la narration des films », Hamid-
Reza Shaiiri,  Abolhassan Davoudi,  Amir  Ali  Nojoumian,  Monica Manganelli,
Mohhammad Shahba, Téhéran, La bibliothèque nationale, mardi 14 octobre 2018.
• « Le  cinéma :  les  désirs  des  photographes  et  des  réalisateurs.  Photographie,  Culture,





• « Le  structuralisme :  les  débats  et  les  perspectives.  Le  post-structuralisme  est-il  une
illusion ? », Hamid-Reza Shaiiri, Téhéran, Librairie Hanouz, mardi 20 novembre 2018.
• « La critique de la poésie contemporaine de l’Iran : Une approche sémiotique », Hamid-Reza
Shaiiri, Nasrin Khattat, Téhéran, Institut Sina, mercredi 21 novembre 2018.
• « Le design des vêtements et la mise en scène dans le cinéma français »,  Nicole Foucher,
Téhéran, Institut Sina, jeudi 27 décembre 2018.
• « Analyse sémiotique de la poésie d’une poétesse contemporaine d’Iran : Simin Behbahani »,
Hamid Reza Shaiiri, Marzieh Athari Nikazm, Téhéran, Institut Sina, mercredi 1er août 2018.
• « Critique d’un ouvrage : Le savoir de la narration », Hamid-Reza Shaiiri, Amir Ali Nojoumian,
Roya Pourazar, Téhéran, Librairie Shahre Ketab, mardi 13 novembre 2018.
• « Analyse d’un recueil  de poèmes audio Eghlima, de Farzad Karimi »,  Hamid-Reza Shaiiri,
Téhéran, Institut Sina, mercredi 12 décembre 2018.
 
Ateliers
• « La sémiotique de la narration :  Les débats et  les perspectives »,  Hamid-Reza Shaiiri,  Ali
Karimi Firouzjani, Téhéran, Université Payam Nour, mercredi 1er mai 2018.
• « De  la  sémiotique  classique  à  la  sémiotique  post-greimassienne »,  Morteza-Babak  Moin,
Téhéran, Université Azad Islamique, mardi et mercredi 17 et 18 juillet 2018.
 
Thèse
1 Sanaz Moghimi, Étude sémiotique de quatre pièces d’Ionesco (Rhinocéros, Les chaises, Amédée
ou comment s’en débarrasser, Le Roi se meurt). Thèse soutenue le 27 juin 2018 sous la
direction de Ali Abbassi, Université Shahid Beheshti, Téhéran.
 
Mobilité
2 Marzieh  ATHARI  Nikazm,  Université  Shahid  Beheshti,  mobilité  post-doc,  Université
Paris VIII, sous la direction de Denis Bertrand, depuis octobre 2018.
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